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^T'm an vira 3Tc^ ^ 3?x?^  ^ arflttm ^V5R5 ^msicn an aft? ^ T ^ ^ iJ^" l^dc i l 
^ yfcT 3 R T ? g ^ ^ ^ ?iR^ ^vJR I l f ^J^ ^ f^^^TR^ ^ T ^ ^ IPIRT >^?cTT 
^ 3Tflm?t?T ^ ^ f ^ ^Tmafkxjg^ ^;iR y f ^ p^^ peJt ^ M a i f ^ f i ^ 
aiMmiRi* ^ ^ f^ ^uR-yl^^ ^ ^ ^jq ^ ^ i^Pcith ^ ^ t^^ ^ ?T^ >cft 
'H^<i^ lc*^<h 3?g*T^ ^ Tjf^ ai-rf^fc ^ * q H Sig^en ^ 11 <t)cHlchK W\ 3RR ^t^n? 
^ ^ ^ f I g f ^^E I ^ 3Tg>HR - "3l iclR* v5?l^ ^ 3\^^ iflcfft f ^ ^ ^ f , 
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^ vJiq>i f ^%l ^^m t irfe^ ^ ^ T ^ IPTral ^ U?^ ^ ^ ^ fef^ ^cTT ^?t^ ^ 
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cMRdo< ^ Rd^H ^ ^ " ^ ^ t ^ f o ^ WT^ uPTcT cT ai-dvi^^ld ^ t^WEff ^ % ^ 
^ u N t HHRi*c1l Sfsrar ^^ciHlcH4)dl ^ 'tf Tgcg f ^ I g f ^ ^ e r % ^ v J R - l j t e T 
^ Pldl*>{ ^ , ^ eft " f l ^ uHcTT %. "m STT^ f ^ eWdtb^ >H*crMJiTld ^ - v ^ W ^ 
^ 5 r f ^ ^ vjTTcn 11 f ^ 3 l^c*^ «Hlct >3^ ^ T ^ 3Tg^£ft ^ 3?ni^ ^ 3T5^TR <hdlt|7frliil 
^ fenj 3H<l^d STRIRT ^ 31Ni{^<t>dl 1 1 ^ ^ I f ^ eTS^ 3PT^ ^l4t=I aT^^E-
^3RT^ ^ IRT ^)5^ ^ fenj ' f t ^|cT ^ ^Tm t ; f ^ dtij>HK ^8T^ 3 | |^o i j f^ 1^ t^^jRT 
Snct f . 3^R ^ >S2ft ^ 4>dlcM* anf^rarf^ ^r^H ^>T^ ^?ReI ^ T 4 ^ ^t?n I ^ ^ ^fjszfi 
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j^eTT j^R arl^rsqf^ ^ Tram ^ eT^ ^^ s^mr 11 ^ J T I I ^ >ti'i'tiijy(5|>{o(^4i ail^tsTf^ ^ 
^ 1\^ ^ sm^STTW^ g j ^ ^Tcft (ncTcT T^scfi ^ , aff? SRPJM ^ c ^ ^ f ^ t ^ 
^ T ^ ^ ^ ^ ^ 'TT^ g ?Ti?t ^ ^^t^fjR ^ J ^ ^Tefr) ^3^T^ 3llcHlxHI-^t?ft£R-
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gf^cratef ^ ^vjR??teT 3 R T : ^ ^ ^ Rl-sl"! Ht^a ^Rcff % | ^jf^ ^ 3T^^ SRT:^?^ 
t . ^ t ^ ^ ^ i|>mdl ^qsiRT^ ? R ^ ? ^ 1 1 " " ^ ^ ^ ' « [ ^ ^ ' TM^ ^ t e 
^ PlHfelRsId MRd4 ^^m %l 
M | X H I ^mr ^TtT ^ i?T^ ^ R^fT ^iRAra ^ ^ ^ ^ f^tePtl ^ 
fvRT^ f% yfclMH ^ T^cn ^ ?cn/ 3Rnn gjTTH XT^ I 
W^ fftef ^ ^ ^ t\ ^ M nfcTfiTT I" 
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t R iff ^ ^ chdIrHcb a # r a i f ^ m^ "^fR ^ TcTT t -
3 R f ^ T ^ f^gffrr-MRf^fc<4i ^^R? ?r?l ^ f arsrar ^5ffg^ UFRT ^ ^mra^^ ^ 
%, f ^ ^3^ f ^ ^ 5R5R ^ ^321 gjf ^T?^ 5rr<T ^ TRT t , eft eR3^ *IHi^4<h cTSJT ^ : 
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fiT^ t ? ^ 3T5»T^ ^ STT^ <b>H*c^-^?3cr | ^ 'Jeff ^ ^2?^ ^ W ^ 3Jff? Xj;^ ^ 5 ^ ^ ^ 
^ ^S^ SJR^ ^ 7 ^ ^ HRf m >J^"5^ appfr 3 M ^ tf W^^ ? ^ ^ I ift^RT 3^7 
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^ ^ W8T ^ F ^ cPTctr % 3ft? i m ^ ^ TR 3T8T^ frrfoTcT ^ ^ 7 v5ff ^ ^ TrRT 
t^TR ^ ^ m ^ fc f ^ TcRT J^eTT ^ ^ j3^ «FI ^ ij^u^-iil ^ ^ ^ t , y f r f ^ ^ I 
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' ft f ^ r r f ^ 3 T ^ ^ if^ I ^rllRcl ^ vJTTcn t I 
An object or series of objects (O^, the stimulus of the whole 
process, arouses (V) an image of the experience gained from it, in the 
counciousness (SO the first subject of the experience i.e. the writer 
(let us say for example, the dark lady Treachery (0') arouses in the 
mind of Shakespears (S^ an image (I*) of his experience of H.) (S') 
developes from this a second image, (F) which by means of an 
essamblage of words. (Cy) in conveyed to the counsiousness of mother 
subject (SO (That is his idea of the plot of Troilus and cressua. Now to 
embody this image he creates an object (O )^ which is the completed play 
and which arouses his own experience of Treacher in other subjects 
(SS-) his audience.'"' 
- "^[i ^ e n - ^ , ^ wj^ ^ \i^<ip\ ^nft i)41<jRi^ "1 ^ ufcif^ Psici ^  ^^ T^CTT I" 
gf^rRtt? ^ ^ g > f ^ ^  f j ^ e n f%r5f[ ^ «igdcii ^ wicr 3?^ !cfn? s j ^ f^jin V R ^ 
XJ^ IRHT ^ 3RnhT TJ^ 1 ^ ^ 'Tra ^ t j g j s ^ 3ft^ ^ ? I e 5 - ^ ^>? <^  I ^ ^ ^ 
ira ^ w^ 3RI ^ ^ M*^ <h'< ^ i R ^ ^ R^ qmr I ? ^ ^ ^ p m ^ 
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^^tftq qn »i*aft«<i'i ^ x ^ \-^'^'^ ^ i ^ aiHira 3 
f ^ t ^ ^ m q ^ ^ teP^ 'HHWli^ cTsn f ^ - ^ t ^ 3 I R T ^ f 1 1 ^ TmHcTT > 3 ^ ^ 
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^^•i^ ^ fechVl ^!Pq^ ^ SiniT 3fk ^ f^ ??em"l ^ ^ d ^ ^ l ^ ^ i f ^ ^ C Z T H ^ 
^ (57T ^ f ^ ^T5ft ^ToU M^fol ^ ) E3IH ^ ii^^i. f t ^nft 3TT^P|chdl ^ T^PT ^ 7, eft 
^ 'rfl'ti4 ^ ^TR q^ '^^ i^PT ^ 81 ^  fenn p^n i f ^ j ^ TEFIT U I ^ ^ I ^ ^ dcM *^ 
^ ^ dcM>i<h, 3Fg^ . 'HH'tl^ ^9??^, f^)fclqw| ^ ^ ^ ^ S?T | ^R^ T?^ HffoT ^ 
8^TTq^  W(7^ f t ipn I MR"IIH ^ fan f^ ^ inieft ^ ^*^4d: ^^ JT^ T ^  ^ , ^^n 
^T3I ^ f^# l ^ ^jtr - "MMfcl^ ftH ^T3I ^ ^ ^ f^Et ^ 3T2T^  ;3^T^ Mf^ dgd 
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IRcTT t f u R ^ TRcf TPTTcT T?^ 1'"^ 
gf^rT^q ^ ' ^ [ ^ ^ ' f ^ ^ ;^ a?f^ ipfpi f^in % I 'Tj^ aroq ^jpi ^ nfcl' 
^ 3fk ^ ^ f ^ ^ f^ TeTrr H - ' ^ ^ g? ^ %' ^ 5 ^ M^d^l ^^eaj 
f -
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^FT^ ^ -"Jeff ^ c l ^ / ^ ^ t^ rq^ 
• J F T T - I ^ ^ - J ? ^ ^ lit ^fjv^ ^f f^ 1"**"^  
^ T ^ ^ ^^ irft ^TF^rf^ ^ ^^ 
w^T^eRT Tj^ iter t , 
^iteiiif ^^^^ f -
^ ^ ^ ^ ?!, •pu? 'ft i t ^T? ^ ^ ! ! 
*lcMp|cb ilV^dl ^ ^ ^ ^Tef} ^ *!<;<*)'< 
^ f ^ ^^ ^ ddthl ^ %\\ 
aft ^T^-Hm<t) /^ uTTc^  q^ ^ g*^KI %!! 
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eft ^FT^ " ^ f^J ^ ^ T ? ^ ^ / ^ T l ^ T R ^ t ^TTcT-encT 
^f^«i1ef ^ leT^ ^Tlf^cU 3 f k ^ R M ^ T^Tcn v5?n^ 5FTTS ^ Ff 11 ^ ^ STg^FTR 
^ ? i f t - ^ ^ q q i s f ^ ^ ^ g j f ^ feR3% ^ ^ J ^ ^, 3jft? *eMHI W(H cbdl*K 
^ # c j ^ cPim 11"*^ ' ^T l f^ afr? ^RTuT ^ 3JfR 3 l f ^ ^ q ^ ^ ) ^ 
^ I ' f lqat ^ 31EJPH a i N l i i j * f^?TT % I vjff cfrq ymf^rij ^ ^ ^e f >Hflnii^i^ct7-HHl^5llPl<t> 
STR]^ eft f €t, 'Hlf^oU ^ ^H'^d cRg ^ 3 ^ H M 4 1 ^ Z{f^m^ cTSTT ^TH^ f^^RT ^ 
^3R^ (j fcl^lRl* 4)M<H. 3iarfcT. ^ ^\^ ^, ^?TTfl^ ^ ^^^5^ ^  T^^ ^ % ^ ^ 
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^if^rM fwRT 'TRg c^TcRT cpt oZj^ j^^ cTT t ^3^ HH«l^cHI ^ t^f ^?[^ ^ f^<pm 
-dH l f ^ * MRC<C{H ^  ^a f - ^S f 'TPR ^T^^^ 'ft MR<4Rfc1 ^ ^ f aft? ^TH^ 
? i ^ ^ MRCIC^H ^ ^H^ '^ TcRT ^^eRft 7?c?t % I "W^ ^^ fcRT, g ^ : , ^TFR 
? t M ^ f^!f% cTsn ^ ^ ^^Tin ^^ cRT 11 ^ ^TH^-^REI ^TTT^ ^ I^^RT ^ ^ a f 
MR«lfc^ d ^  >fF^ f , cTan ^TTM ^  f ^ ^ f^«rfcnit ^ ^ ^ f^ ifl*lc1li^  y«P^ ftcft ??cft 
^JHT, ^[?H. ^ cT^ T ^TTflc^ ^ ^ ^ % I ^ ' H ^ ?t?Eft ^ 3 r a ^ « n - M ^ 
cF>r uR g>Tf% ^ ^ iRTRJ? 3^^J^ETRT vSTTHT t cT^  ^ f ^ ^ ^ ^ t l i|)cHW*M 
'Hlf^eU-PlMWl ¥tcn 11 ^ vjqt ^ cql W{\^ A ^ ^ ^ vj^ff ^ t -
^ 3?enT ^5?. 3TtT^ ^ ^ f ^ ^ M^lctl4t cTSTT >3R «^lcd4f ^ 3?mW^cn3f} ^ 
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WT[y3\ % f\ " ^ U F ^ ^J^m t cT^n f ^ ^3^ T^HTuf c^  3T^ [^ nTT < i l d * ' i ?Ti^ ^ 
^ 11 gf^cT^g f c R ^ f - "'Hlf^rH TT^ ^ e n t , f^RT^ ^ R T ^ ^ ^ t ^ ^ 5 ^ ^Ten 
^ H N ^ a?q^ ^ s f eRfj? xiet f I aft? f ^ ^ 'ft ^?Tt ^ f ^ ^ 'TT^ ^ f I ^ 
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% gf^vT^Cf T t R r n ^ 'iTFT % ^ o 3190 
19. ^ , ^ o 34^0 
c. ^ , ^ o 3<4o-3<^S 
So. ^ , TJO 3<^H 
SS. ^ , ^o 3<^ :? 
S5. ^ . ^o 3<4^  
S3. ^ , ^o 3<4i9 
S«. g ^ , ^o 319 
SH, g f ^ ^ E I TERm^ ^ ^ 4^  ^o X3 
S^. ^ , ^o X<i 
SW. ^ , ^ o X^ 
*k;. ^ , g o «19 
S^. ^ , g o X^-^19 
90. gi^, go 3^ o-^ «1 
S4 
?3. ^ . go 3^ :? 
:?«. ^ . go 3^ :? 
^1- ^ , go ^%^ 
%). g f ^ ^ T ^ TcFMoft, '»?PT-% go 3*^ :? 
^c. ^ , go 3«i9-«i3 
^^ . •^ , go ^ 'i^ 
30. ^ , go 3«t3-<i« 
3s. ^ . go 3<i« 
55. gf^vratei T c R T ^ , •»TFT-?. go 3co 
5«. ^ , g o 5<i« 
?"ji. ^ . go ?^o 
?w. ^ , go s^ 
$c;. ^ , go ^o 
3^. ^ . go ?o 
Xo. ^Rd«l1tl -H^eMlrH* ^ j f ^ . go t^-StX 
XS. ^ ^if^eM ^ # ^ ?TR5l. go X? 
x^ ^ . go X3-XX 
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X% g f ^ ^ E J yrlHIcIc^, fm-Z TJo 31919 
SLO- ^ , ^o ?o3-:?o^ 
13. ^ . ^o ^^ 
IX. ^ . ^o 33 
1% ^ , ^o 3X 
86 
3l5t^ cpi q5T55 R i a l 
3. ^ M fT^ RicM 
<M^ <4 9T ^ r a i - f t t n aiGoni v 
^ ^ ^ f ^ ^ ? ^ 1 ^ ^  ^ - i ^ 3T5PT ^  ^ vifTcTT 11 Vn^ ^Tef ^^  ^ TNcT 
^ "T?^ Rjt lH f ^ J^ t l 3T5ni ^ ^ fxRR g5t eH-fl* J^T3 ??t t l W ?^TcT ^ilft % 
f% ^ ^^cT^ ^ ^q-W2T ^ ^ «|ciddl %. ^ ^ ^ f l ^ i> Hfcmn ?IRgcT ^ 
^ # ^ 3RT: 31ci*K f^t ^ I ^  I R J R 3<d*K # ^ ^ TJ^ UfclHH ^ ^5q ^  STTviT 
^tl ^ 8 J ^ f I 3?5nT ^ ?Ti5 aft^ 3?sJ ^  cRra ^ 3IR: rTcrf ^ f | f^^g ^ f^^vfl 
^tcff ^ T(W^ f^5^ 11 ?Te? afr? 3?sJ ^ 'aT^^ ^^ TFrfcrf^ r^Tcg' c|j^  ^ srm^ ^ 5 ^ ^ <^ t1* 
feTTJ ^ ^ ^ ^ 1 ^ xnf^, ^ ^ T ^ tIRT ^ ^ ?t r^a5cn t . f??feT? ^^<HI ^ ^ft 
^ ^3ft eft ^ T ^ ^ R l ^ t ^ ^ vldNcil cff ^ ^ I f T ^ 5^?FI f^ ^ ^ T ^ ^if^cU 
^ 5I^faT ^ 1^ 1 ^ ^2R if arfcfcqif^ ^ t l >3^ - H^yf^d ^R^ ^ fel^ ^ 
^f=TT xrrf%\J ^ H ^ ^ , f^ ^ HH«4c||<J1 ^Hlf^ cM ^ ^ t l ^ ^ % I ^^^ f t 
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I R R ^ 3?qcZRT W^ % I ^fcm? HHc{u,^ ^ ^ tiT^ ^ t 3TaraT ^ c1^ ^  ^ 
^ f ^ viTTcTT i j ^ cfl ^ ^ ? ] un ^l^cn ^ ^3^T^ iHcf Pj'^M"! ^ d-^lc*!* ^ 
MR"I IH TRcfl %| TT^ T I ^ R ^ g? 'Hlf^ oM cj?l aTcT cT^ ^ H ^ ^ ^JeT^ 7 ^ t : 
viTFf 3Tir cT^ 'Hlf^cU ^TFH ^ M - % n t ^ f c l ^ c f t ^ ^ ^S^R^R ^ ^ ^ n f t ^ ^ 
^ ^ ^ 3fR H f M an ^ ^ ^ 3I|faT f ^ ^ ehff sftTT^ ^ ^ et^R ^ ^ W^ 
H H R I ^ q ^ ^ ^ ^Tcn v ^ - i ^ ^ ^?^R ^p f t i j p tR 7T? W ^ T^cTT T H ^ ?t; ^ 
yffoT ^ T^cRvJT ^ W ^ T^ ^ ^ 11 cbcilRld ^3cPn ^ ^ ; 'TPT^ ^Tpft ^ 
^ Sn^JRt ^ ^ gJ^J^ t tuF^ « M l ' M 3fR ^ T ^ T ^ H M A ^ WHch>i ^ 
m cfl RldcTl « H I * ^ STTTtt f^Rff fRRcT ^ ^ gjt T^T^  ^ , ^ ^ 1 ^ 4']\<t)< 3TqFft 
^ T ^ ^ T R f ^ ^ - afr^f^KT^ ^ c l s T ^ ^ t ^ ^3^ 3TT^ >R ^9^ ^ y?R?T ^ ^ 
^ ^ > 3 ^ 3ft7 i l ^ d l d MmRl* 'ft ^ t r" 3T5m ^ c f t ^ ^ ^ y ^ ^ ^ m SF^rSf 
ift ^ t '«ll4<fl4 4f l f$rl | 'R'qTI : mt^ ^ >dM41*l' ^ f t ^ e t ^ ^ aTsHI ^  HltHfl-M 
f^cR ^ ^St^sfl ^ vJc^^sl ^Rct ^ fcRm % f ^ " H^li^^l ^ 4 t^ ^ ^5TeI ^ 
a^ t\ 'HIHlful* a n ^ J ^ W I vJM-^m ^ g^sZI f^^^ ?T 'PTT aft^ ftR ^ ^ vJIe^ 
^rrar^ ^HMciicfl sis?^ y R t e Hi<Hfiij 1%m^  ^ eT^s^ ^ fen? ^ ^ -m^ ^ f^n)q^ 
aft^quf^^ cft^ 'ft ^ ^ I oqf^ ajR»n srarar onf^ f ^ ^ SIUI^HPI* 'TH term 
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3 1 ^ ^ ^rai-ft'^R aisoRi « 
W TT^ 'HI^^K, f^vHH, te Hlfcich, ^TvJI^ (2f?RTef ^fer) ^J^f^r^^RT^, 
^ eft T^STTs} ^ Rc^e i ^ ^ ^ uTT 'H*c1l STI ^ J^pTTcTcP ^Tc^ ^ R c ^ d ?f%cT, f ^ 
'ft f^*MU| ^ arfcT ^ R c f t ^ ^ afr? « i x j * H i m f ^ xjcp amansJcn ^ ^ STTI afr? 
s(^{[^ w^?vJT f\ ^m\ vin T^cfjm t i ^m^ s^t^ ^ aftxr g ^ JTRT ^ 3feFT q;? ^ j ^ 
WU I W ^ ^ r a ^ ^ ?tt^ ^ ajfk ^|cT vJTc^ €t T j^ T H M ^ MJlRtcJK ^ gfcf fct^ >W)K 
H?cg ^ y ? ^ ^ ^5TH ^ sn^hfj 'HHlfuich ^ r q ^ ^ dlrchllp1<hc1l qfJt Tgc^ ^ 11 
f ^ T I f OUVJIHI - w m i R * W T ^ f t ^ t f ^ ^ ' l f ^ yj|fr|c|l<{t 'Hlf^rtJ dirthlfel* S T ^ i ^ 
UJ|fci<iicJt ^isnsJ Pl*M"i arfcT *<^c4t<^d afr? « I ^ 4 J H I Ft^ gj ^ T?^ srosna} ^ t i 
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^ ^ t ? ^?n TRcT 'jj?^ aromcT ^ ^ i ^ r^?cn ^ ^>isi. ^ arfcr j^R^^ r^ R^ 3ft? 
«ixi*i^m ^ araajTsfm ^ %? ^^ ^ '3??^' ^ ^ 5 t ^ f^ ^ ^ ^ ^ 
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